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か
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わ
)
こ
れ
か
ら
わ
た
し
が
は
な
し
か
け
ま
す
｡
も
っ
と
も
よ
い
へ
ん
じ
を
{
　
}
の
中
か
ら
1
つ
だ
け
え
ら
ん
で
､
そ
の
す
う
じ
を
か
い
て
く
だ
さ
い
｡
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あ
な
た
は
テ
ニ
ス
が
と
て
も
お
じ
ょ
う
ず
で
す
ね
｡
山
田
さ
ん
の
ご
両
親
は
お
元
気
で
す
か
｡
京
都
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
か
｡
東
京
と
京
都
と
ど
ち
ら
が
好
き
で
す
か
｡
ど
ち
ら
へ
お
出
か
け
で
す
か
｡
1
　
｢
は
い
､
そ
う
で
す
ね
｡
｣
2
　
｢
い
い
え
､
お
じ
ょ
う
ず
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
｣
3
　
｢
い
い
え
､
そ
れ
ほ
ど
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
｣
4
　
｢
い
い
え
､
へ
た
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
｣
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｢
は
い
､
山
田
さ
ん
の
父
も
母
も
元
気
で
す
｡
｣
2
　
｢
は
い
､
山
田
さ
ん
の
父
も
母
も
お
元
気
で
す
｡
｣
3
　
｢
は
い
､
山
田
さ
ん
の
両
親
も
元
気
で
す
｡
｣
4
　
｢
は
い
､
山
田
さ
ん
の
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
お
元
気
で
す
｡
｣
-
　
｢
も
う
一
度
行
き
た
い
で
す
｡
｣
2
　
｢
ま
だ
行
っ
た
こ
と
が
あ
-
ま
せ
ん
｡
｣
3
　
｢
も
う
三
度
来
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
｣
4
　
〓
度
し
か
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｣
-
　
｢
京
都
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
す
｡
｣
2
　
｢
京
都
が
き
ら
い
で
す
｡
｣
3
　
｢
京
都
が
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
｣
4
　
｢
ど
ち
ら
も
好
き
で
す
｡
｣
1
　
｢
ち
ょ
っ
と
こ
こ
ま
で
｡
｣
2
　
｢
ち
ょ
っ
と
そ
こ
ま
で
｡
｣
3
　
｢
ち
ょ
っ
と
そ
れ
ま
で
｡
｣
4
　
｢
ち
ょ
っ
と
ど
こ
ま
で
｡
｣
(
き
き
か
た
)
こ
れ
か
ら
き
き
か
た
の
し
け
ん
を
は
じ
め
ま
す
｡
テ
ー
プ
を
二
か
い
く
り
か
え
し
ま
す
｡
き
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
く
だ
さ
い
｡
テ
ー
プ
を
き
い
て
か
ら
こ
た
え
を
か
い
て
く
だ
さ
い
｡
ス
ミ
ス
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
人
の
-
ゆ
う
が
-
せ
い
で
す
｡
お
と
と
し
の
四
月
に
日
本
へ
来
ま
し
た
｡
い
ん
ス
ミ
ス
さ
ん
の
せ
ん
も
ん
は
け
い
ざ
い
が
-
で
し
た
が
､
げ
ん
ざ
い
は
大
学
院
で
日
本
の
文
学
を
け
ん
き
ゆ
う
し
て
い
ま
す
｡
ア
メ
リ
カ
に
い
る
時
か
ら
日
本
の
文
学
に
き
ょ
う
み
が
あ
っ
て
､
日
本
で
ペ
ん
き
上
う
勉
強
し
た
か
っ
た
の
で
す
｡
ス
ミ
ス
さ
ん
は
､
ア
メ
リ
カ
で
七
年
間
も
日
本
語
を
勉
強
し
ま
し
た
｡
き
ょ
ね
ん
去
年
か
ら
､
大
学
院
の
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
日
本
の
し
ょ
う
せ
つ
を
よ
ん
で
い
ま
す
9
来
年
の
三
月
ま
で
日
本
に
い
る
よ
て
い
で
す
が
へ
　
ア
メ
リ
カ
に
か
え
っ
た
ら
日
本
語
を
お
し
え
た
い
と
お
も
っ
て
い
ま
す
｡
-87-
そ
れ
で
は
こ
た
え
を
か
い
て
く
だ
さ
い
｡
ス
ミ
ス
さ
ん
は
ど
こ
か
ら
来
ま
し
た
か
｡
ア
メ
リ
カ
か
ら
泉
ま
し
た
｡
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5
ス
ミ
ス
さ
ん
は
､
な
ぜ
日
本
に
来
ま
し
た
か
｡
ス
ミ
ス
さ
ん
の
い
ま
の
せ
ん
も
ん
は
何
で
す
か
｡
ペ
ん
き
ょ
う
ス
ミ
ス
さ
ん
は
'
日
本
語
を
ど
こ
で
､
何
年
間
勉
強
し
ま
し
た
か
｡
き
上
2
.
t
い
人
ス
ミ
ス
さ
ん
は
､
去
年
か
ら
大
学
院
の
友
だ
ち
と
何
を
し
て
い
ま
す
か
｡
ス
ミ
ス
さ
ん
は
､
ア
メ
リ
カ
に
か
え
っ
た
ら
な
に
を
し
た
い
の
で
す
か
｡
